















































































女性 男性 不明 全体
10代 2．6 0 0 1．6
20代 59．1 38．8 0 50．8
30代 27．8 38．8 0 31．4
40代 9．6 22．4 0 14．1
50代 0．9 0 0 0．5
60代 0 0 0 0
無回答 0 0 100．0 重．6
臼本人 （単位：％）
女性 男性 全体
10代 至7．0 7．正 13．2
20代 31．8 25．0 29．2
30代 29．5 19．6 25．7
40代 12．5 14．3 13．2
50代 9．1 23．2 14．6
60代 0 10．7 4．2
無回答 0 0 0
2。職業
タイ人 （単位：％）
全体
会社員 61．6
公務員 14．6
教員 0．5
学者 2．7
弁護士 3．2
医師 0．5
自営業 7．0
主婦 0．5
学生 5．9
その他 0
無職 G
無回答 3．2
日本人 （単位：％）
全体
会社員 22．9
公務員 11．8
教員 9．◎
学者 ◎
弁護士 0
医師 0
自営業 2．1
主婦 10．4
学生 24．3
その他 正6．7
無職 2．1
無回答 0．7
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㊥アンケート結果の分析
1）あなたの麩は、
タイ人 （単位：％）
全体
1．子供の時から知っている近所の友人 27．6
2．小学校の友人 25．9
3．中学校の友人 56．2
4．高校の友人 38．9
5。大学の友人 55．7
6．岡じ職場／アルバイト先／サークル
@一の　入
5◎．8
7．その他 30．8
8．無回答 0
H本人 （単位：％）
全体
1．子供の階から知っている近所の友人 13．9
2．小学校の友人 18．8
3．中学校の友人 28．5
4．高校の友人 45．1
5．大学の友人 46．5
6．岡じ職場／アルバイト先／サークル
@　の　人
31．3
7．その他 25．7
8，無熱答： 0
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　「親友」という概念についての質問に対する日タイの回答結果を比較すると、最も特
徴的なのは、タイ人の場合、子供の時からの近所の友人から職場の友人に至るまで非常
に幅広い範囲に晶晶」がいることであり、日本人の場合、高校の友人と答えた者のポイ
ントがタイ人のそれを上回るのみで、タイ人に比べて日本人は「親友」をもつ範囲が狭
く、r親友」と呼ぶべき者が少ないのではないかとも想像できる。ただし、槻友」の概念
をより厳密に知るための別の項目「あなたにとって親友とはどのような友人ですか」の
回答結果を参照しなければならない。
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2）あなたにとって麩とはどのような人ですか。
タイ人 （単位：％）
全体
L悩みを打ち明けられる友人 75．正
2．自分のことも家族のことも詣し含
ｦる友人
77．8
3。あまり話さなくても理解してくれる
@友人
57．8
4．遠慮せず何でも話せる友人 37．8
5．気軽に何でも頼める友人 56．2
6．気を遣わなくてもよく、気楽でいら
@れる友人
65．4
7。言葉使いに気を遣わなくてもよい
@友人
29．7
8．長い間連絡をとらなくても、お互い
@の関係が変わらない友人
74．1
9．侮でも稲談できる友人 60．0
1αその他 10．8
11．無回答 0
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日本人 （単位：％）
1悩みを打ち明けられる友人
2。霞分のことも家族のことも話し合
　える友人
3．あまり詣さなくても理解してくれる
　友人
4遠慮せず何でも話せる友人
5．気軽に何でも頼める友人
6．気を遣わなくてもよく、気楽でいら
　れる友人
7．欝葉使いに気を遣わなくてもよい
　友人
8．長い問連絡をとらなくても、お互い
　の関係が変わらない友人
9．何でも獺談できる友人
10．その他
ll．無磁答
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　「あなたにとって親友とはどのような友人ですか」という質問に対する日タイの回答結果
を比較すると、タイ人はすべての項目において霞本人よりポイントが高く、何でも話し合え
て、悩みを打ち明けられ、長い間連絡を取らなくても変わらない関係を保てる、といった相手
との距離の近さを認識できる者を親友と考えていることが明瞭である。これに比べて日本
人の場合は、5．「気軽に何でも頼める友人」はタイ人よりポイントにおいて約113しかなく、
たとえ親友にも気楽に頼み事ができないといった特色がうかがえる。また9．「何でも相談で
きる友人」、3．「あまり話さなくても理解してくれる友人」に同様の傾向が見られ、タイ人に比
べて日本人の対人距離の遠さを表していると思われる結果となっている。
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3）“年長者”または“擦上の人”と聞いた時、どのような人を思い浮かべますか
タイ人 （単位：％）
全体
1．自分の先生 79．5
2．会社の上司 56．8
3．先生一般 55．正
4．友入の両親 78．9
5．自分の両親 82．2
6．両親の友人や知り合い 57．3
7．自分より年上なら誰でも 45．9
8．その他 正5．1
9無回答 0
日本人 （単位：％）
全体
1．自分の先生 25．0
2．会社の上司 45．1
3．先生一般 H．1
4．友入の両親 15．3
5．自分の両親 18．1
6．両親の高義や知り合い 正5．3
7．自分より年上なら誰でも 44．4
8．その他 5．6
9無回答 0．7
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　「“年長者”または“目上の人”と聞いた時、どのような人を思い浮かべますか」と
いう質問に対する日タイの回答結果を比較すると、2，「会社の上司」と7．「自分より年
上なら誰でも」の2項目がやや近い点を除き、すべての項目はタイ人は臼本人よりポイ
ントが3倍以上高い。とりわけ、タイ人は日本人に比べ、1．「自分の先生」、4．「友人の
両親」、及び5．「自分の両親」について非常に顕著な高ポイントを示している。このこ
とは、タイ人は日本人に比較して教師や親に年長者または目上と言う概念を強くいだ
く傾向があることを表していると考えられる。
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